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PENGIKTIRAFAN SistemPenarafan Institusi Pe-
,ngajian Tinggi (SETARA) 2009
memberi gambaran sebenar
kedudukan dan kualiti insti-






Teknologi Mara (UiTM), Prof
Datuk Dr Sahol Hamid Abu
Bakar,berkata hasil penilaian
SETARA juga membolehkan
IPT peka terhadap segala




adalah sesuatu yang tidak
boleh dikompromikan, kita
melihat SETARA adalah














Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin mengenai hasil penilai-
an SETARA, di Kuala Lumpur,
baru-baru ini.
Mohamed Khaled berkata,




IPT awam terbabit ialah
Universiti IsJam Antarabangsa
Malaysia, Universiti Kebang- ,





IPT swasta pula ialah Uni-
versiti Multimedia, Univer-
siti Kuala Lumpur, Universiti
Teknologi Petronas, Sunway
Universiti Kolej, Curtin Univer-










Naib Canselor dan Presiden
Taylor's University College
(TUC), Prof Datuk Dr Hassan
Said, berkata pengiktirafan ce-
merlang diraih TUC menerusi
SETARA membuktikan kredi- _
biliti IPT swasta dalam meleng-
kapi usaha kecemerlangan
pengajian tinggi tempatan.
Katanya, TUC sama sekali
tidak pernah meminggirkan
aspek kualiti sama ada dalam
pengajaran dan pembela-
jaran, kemudahan dan kualiti
peiajar.
"Peranan itu dimain-
kan sebaik mungkin dan
pengiktirafan ini bukti usaha














Canselor UTM, Prof Datuk Dr
Zaini Ujang, be'rKatakedudu-
kanUTM kini semakin kukuh
dengan pengiktiraf<;lnter- - '~
baru itu dan diyakini mampu
menarik leb,ihraniaipel;'ljar
terbaik tempatan mahupun
antarab,ingsa memasuki
universiti berkenaan.
Katanya, a.genda peng-
antarabangsaan universiti
dapat direalisasikan secara,
lebih komprehensif selain
membuka peluang kepada
aktivitiakademik dan penye-
Iidikan bersifat global.
